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1 Indledning / Motivation 
 
I den seneste mange år har indvandrerdebatten fyldt meget i det danske folkevalgte politikers, i 
kulturpersonligheders, i samfundsforskeres dagsorden og sidst men ikke mindst i 
sagsbehandlernes arbejde i kommunerne rundt omkring landet. Det har desuden domineret 
pressens dagsorden og har præget avisernes forside. Yderligere har indvandrerdebatten og 
problematikken medvirket til at bestemme både folketingsvalgets dagsorden i 2001 og 2005.  Det 
konstateres, at ofte bliver indvandrerbilledet fremstillet negativt i den offentlige debat samt at 
deres kulturer, religioner, traditioner bliver underkendt hos pressen og endda som elementer, der 
er skadelige for de normer, præmisser og værdier, der har grundlagt det danske demokrati. 
I disse år har medierne fået en magtfuld position i samfundet. Det bliver kaldt for den 4 stats 
magt. I dag er medierne demokratiets vagthund eller rette sagt dagsordensættere og dermed 
førstehåndskilde til danskernes viden om de fremmede, flygtninge og indvandrere og deres 
religioner, traditioner og kulturer i Danmark og rund omkring verden. Sagt med andre ord, får en 
stor del af den danske befolkning virkelighedsopfattelse om indvandrere og deres måde at leve på 
igennem mediernes fremstilling af indvandrere billedet i den offentlige debat. 
 Det er min fornemmelse, at mediernes sprog og deres valg af stof om indvandrere er ofte kritisk 
og fremmedfjendsk. Det sætter kun fokus på kriminalitet blandt unge nydanskere og deres mangel 
af lyst og vilje til at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, på uddannelsessystemet og i de politiske og 
frivillige foreninger rundt omkring landet. Det er min konstatering, at det også omtaler 
indvandrere og indvandring som et problem for danskernes tryghed og sikkerhed og ikke mindst 
for landets fremtid. Derfor er det i min øjne videnskabeligt og fagligt yderst interessant at kaste lys 
over denne problematik for at belyse, om de ovenstående oplysninger og påstande holder stik 
med virkeligheden. 
Min motivation for at skrive om dette tema er af to grunde. Først og fremmest skriver jeg dette 
projekt af den faglige grund, altså mediernes magtfuld position i samfundet. Desuden har jeg 
hovedsagligt valgt temaet af det faglige og videnskabelige interesse og dernæst af min personlige 
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interesse for den omfattende debat og snak omkring indvandrernes tilværelse i Danmark og 
pressens fremstilling af dem.  
Det er min fornemmelse, at medierne ofte bliver beskyldt for at levere ren kommercielle eller 
negative del af historier til deres læsere, lyttere, seere og brugere, eller sagt med andre ord, at 
medierne bliver ramt af anklaget for at skabe et urigtigt og skævt billede af virkeligheden. Denne 
anklage gør sig i almindelighed også gældende, når det angår den måde, indvandrere bliver 
fremstillet på i den offentlige debat. Folketingsvalget i 2001 og i 2005 er et oplagt eksempel på, 
hvor meget medierne sat gang i diskussionen om de problemer og skadelige konsekvenser for 
Danmark, indvandrere frembærer med sig til Danmark. Det sat så omfattende negative fokus på 
indvandrere, at en stor del af vælgerne sat deres kryds ved de politiske partier, der arbejdede 
imod indvandring og for indvandrerstop. Et andet klart eksempel er Mohammed-tegninger, som 
blev offentliggjort af Jyllandsposten i slutningen af september 2005. Dette medførte, at Danmark 
blev betragtet som et anti-muslimsk land hos en stor del af de muslimske lande i verden og skabte 
et had og voldelig reaktion hos muslimerne rundt omkring verden, der blandt andet betød 
afbrænding det danske flag.  
Et helt tredje eksempel, der er afgørende relevant i dette projekt og som videnskabeligt er 
relevant at kaste lys over, er, om medierne generaliserer, om generalisering af indvandrere skaber 
utryghed og usikkerhed hos den øvrige del af den danske befolkning. 
Sidst men ikke mindst, er problemstillingen omkring integrationen og inklusionen af indvandrere 
ret aktuelt og ofte bliver medierne i denne forbindelse dømt for at bære den uhyggelige del af den 
mislykkede integration af indvandrere og deres efterkommere. Derfor synes jeg personligt, at det 
er ret relevant og interessant at belyse de mekanismer og fakturer, der ligger til grundlag for 
denne problemstilling. 
  
2 Problemfelt 
Medierne er i dag danskernes førstehåndskilde til indvandrere i Danmark og rundt omkring 
verden. Det er igennem mediernes øjne, befolkningen får virkelighedsopfattelse om indvandrere 
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og deres kulturer. Desuden er medierne alene ikke befolkningens førstehåndskilde, men fungerer 
yderligere som mellemled mellem den enkelte politiker og det enkelte individ. Yderligere er 
medierne, der forhindre magthaverne eller politikerne i at misbruge deres magt eller 
befolkningens tillid.  Af denne grund er det videnskabeligt og fagligt interessant at undersøge, 
hvorfor bliver medierne i dag kaldt for den fjerde statsmagt.  
I de seneste mange år har indvandrerdebatten præget meget politikernes og mediernes 
dagsorden. Medierne har tydeligvis vægtet dette tema rimelig meget i den offentlige debat. Det er 
min konstatering, at der er blevet skrevet utallige artikler, kronikker, pressemeddelelser og 
læserbreve om blandt andet indvandrernes manglende kendskab om den danske kultur samt 
kriminalitet blandt deres unge og efterkommere med anden etnisk herkomst end dansk. Der har i 
perioder været krig mellem de forskellige presser om, hvem der først kommer med nye historier . 
Meget taler for, at mediernes hovedtanker i forbindelse med indvandrerdebatten i de seneste 
mange år har omhandlet islam, radikalisme, moskeer, burka, tvangsægteskab, kriminalitet, 
manglende deltagelse på det danske arbejdsmarked og i uddannelsessystemet. Det er min 
fornemmelse, at det ofte har sat fokus på negative historier blandt indvandrere og deres 
efterkommere. Det er min forståelse, medierne har fremstillet alle muslimer som repræsentanter 
for et samfund, der ikke har spor til fælles med de værdier, normer og præmisser, det danske 
samfund er bygget på. Derfor er det i sig selv videnskabeligt interessant og relevant at undersøge, 
om disse antagelse er i overensstemmelse med den virkelige verden.  
Af de ovennævnte grunde finder jeg det interessant at undersøgelse, om mediernes brug af kritisk 
sprog og deres stigende og vedvarende generaliseringer i forbindelse med indvandrerdebatten, 
har skabt et skævt billede af indvandrerne og deres efterkommere her i Danmark samt om dette 
skævt billede påvirker mediernes forbrugere og læsere.  
For at belyse denne problemstilling/undren benytter jer mig som udgangspunkt af to udvalgte 
artikler, der er skrevet af ”Ekstra Bladet og Informationen” i perioden under folketingsvalget i 
2005. Jeg har afgrænset emnet, sådan at, det er kun perioden under valget 2005, jeg undersøger. 
Dette gør jeg, fordi, det er en mini projekt og fordi, det er et meget bredt tema. Jeg vil analysere 
disse to artikler ved at tage kritisk diskursanalyse og en teori om socialkonstruktivisme i brug. 
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Dette gør jeg for at undersøge og analysere de to udvalgte mediers sprogbrug og stofvalg i 
forbindelse med i talesættelse af indvandrerdebat i den offentlige debat.  
3 Problemformulering 
Hvordan i talesættes indvandrerdebatten i de to udvalgte danske medier, Ekstra Bladet og 
Information? 
4 Dimensioner 
Mit projekt dækker dimensioner i tekst og tegn samt sub og lære. Tekst og tegn har valgt, fordi 
videnskabeligt har jeg en interesse i at undersøge betydning af kommunikation og sprog på skrift.  
Subjektivitet og læring har jeg brugt for undersøge, hvordan medierne fortolker begreber og 
tekster.  Begge dimensionerne har været til stor hjælp og endda essentiel i besvarelse af min 
problemformulering. 
5 Teori / metode  
Mit projekt handler om medierne og den måde, de i talesætter indvandrerdebatten på i de to 
udvalgte artikler, der er skrevet af ”Ekstra Bladet” og ”Informationen”. Grunden til, jeg har valgt 
medierne og ikke partiernes politik på integrationsområdet eller politikernes taler, er udelukkende 
og overvejende, fordi jeg har af videnskabeligt og fagligt grund en interesse i at undersøge 
mediernes magtfulde position i samfundet. 
Tidsmæssigt er artiklerne fra under folketingsvalget 2005. Jeg har valgt at læse en mængede af 
artikler og udvælge to af dem. 
For at undersøge og belyse denne problemstilling, har jeg valgt at tage diskursanalyse i brug for at 
klarlægge mediernes sprogbrug og stofvalg i forbindelse med indvandrerdebatten. Yderligere har 
jeg valgt at benytte mig at socialkonstruktivisme for at undersøge både sprogets og 
kommunikationens betydning for menneskets meningsdannelse af nogen bestemte etniske 
grupper. Desuden har jeg valgt socialkonstruktivismen for at kast lys over, hvor meget en magtfuld 
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position som medierne, der er både dagsordensætter og førstehåndskilde til den danske 
befolkning er bestemmende i at i talesætte en bestemt gruppe på en bestemt måde.  
 
5.1 Kritisk diskursanalyse: 
I Norman Faircloughs øjne er ”Diskurs” et fænomen, der tages i brug både i samfundsvidenskab 
(for eksempel Foucault 1972 of Fraser 1989) og af Lingvister (for eksempel Stubbs 1983 og Van 
Dijek 1985).  Fairclough påpeger, at han anvender diskurs til at referere til talt eller skrevet sprog, 
men understreger, at det også kan udvides til at inddrage andre typer af Semiotisk aktivitet, såsom 
billeder, fotos, film, video, diagrammer samt nonverbal kommunikation for eksempel Gestik 
(Norman Fairclough 2008:120). 
Yderligere pointerer Fairclough, at man skal være opmærksom på, at når Sprogbrug anses som en 
social praksis, betyder det hovedsageligt, at det er en form for handling. I Faircloghs perspektiv 
indebærer sprogbrug også, at ”sprog er en social og situeret form for handling, der står i et 
dialektisk forhold til andre facetter af det sociale” (Norman Fairclough 2008:121). Han har udviklet 
en model bestået af tre dimensioner, der alle tre er vigtige at anvende i forbindelse med en tekst 
analyse. 
Fairclough kalder disse tre facetter for Tekst, Diskursiv praksis og sociokulturel praksis.’ 
5.2 Tekst 
I Faircloughs øjne, kan man analysere en tekst ved at inddrage fire forskellige elementer. Disse 
elementer består af ordvalg, semantik, sætnings og syntagmegrammatik, hvilket han kalder dem 
for ”fonologiske system og skriftsystem”.  Han tilføjer, at man også kan inkludere analyse af 
tekstuel organisering, altså tekstens kohærens, og turtagnings-organiseringen i interview samt 
overordnede struktur i en avisartikel (Norman Fairclough 2008:124). Fairclough kalder alt dette for 
”lingvistisk analyse”.  
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Yderligere peger Fairclough på analyse af tekstens hovedfunktion, som er deres betydning og 
form. har fokus på. Med det, mener han, at betydningen realiseres i form, og forskelle i 
betydningen afhænger af forskelle i form. Fairclough pointerer yderligere, at enhver tekst endda 
en enkelt ledsætning og helsætning i en tekst har tre hovedfunktioner, hvor hver af dem definerer 
sine egne valgmuligheder. 
Sådan beskriver Fairclough følgende tre aspekter: 
 ”Bestemte repræsentationer og rekonteksttualiseringer af social praksis (ideational 
funktion)” – som med mere eller mindre sandsynlighed støtter nogle bestemte ideologier. 
 ”Bestemte af konstruktioner af afsender – og modtageridentiteter” (for eksempel når det 
handler om, hvad tekstens budskab er). 
 ”En bestemt konstruktion af relationen mellem afsender og modtager (som for eksempel 
formel vs. Uformel, tæt eller fjern)”. (Norman Fairclough 2008:125). 
5.3 Diskursiv Praksis: 
Ifølge Fairclough handler diskursiv praksis om produktion, distribution og fortolkning af tekst. Han 
mener, at når noget sættes i tale eller på skrift, er det med til at skabe et udtryk for diskursiv 
praksis ved at give udtryk for, hvorledes dette er i overensstemmelse med virkeligheden.  
Fairclough fremhæver endvidere, at man skal være opmærksom på, at diskursiv praksis inddrager 
mange forskellige former af tekstproduktions – og tekstkonsumptions-processerne. I forlængelse 
af dette, mener Fairclough, at det er vigtigt at være opmærksom på, at diskursiv praksis både har 
institutionel karakter og diskursivprocesser i en mindre betydning. (Fairclough 2008:126). 
I forbindelse med de institutionelle processer peger Fairclough på, at det er de redaktionelle 
procedurer, der i centrum, når det angår lavning eller skafning af medietekster. I denne 
forbindelse tilføjer han, at når man producerer tv, skal man være opmærksom på at få det til at 
passe ind eller er i en overensstemmelse med hjemmets rutiner. (Fairclough 2008:126).  
En anden helt afgørende dimension i forbindelse med diskursiv praksis er, at være opmærksom på 
tekstens produktion og konsumption. Fairclough påpeger, at tekstens produktion og konsumption 
og deres fortolkninger afhænger dybt af den bestemte sociale kontekst. Derfor mener han, at det 
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er afgørende vigtigt, at man er opmærksom på forholdene og procedurerne for både produktion 
og fortolkning af enhver tekst, da en tekst kan være underkastet en del regler og rutiner.  
Yderligere fremlægger Fairclough sandsynligheden for, at man dels kan opdager, hvem tekstens 
producent er, og deles hvad baggrunden er, når man producerer en tekst på en bestemt måde.   
 Sidst men ikke mindst, mener Fairclough, at distributionen af en tekst kan også have en indflydelse på 
formen og det indhold, der formidles. Det er derfor vigtigt, at undersøge hvordan teksten gennem 
distributionen bliver reformuleret og transformeret. (Fairclough 2008:127). 
 
5.4 Sociokulturel praksis 
Ifølge Norman Fairclough kan social praksis af en kommunikativ begivenhed forekomme på mange 
forskellige niveauer, alt efter den enkelte situation. Det kan ifølge Fairclough inddrage, den situationelle 
kontekst, den bredere kontekst af institutionelle praksisser samt den endnu bredere samfundsmæssige og 
kulturelle ramme, som alt sammen er af vitale betydning for at analysere og forstå den enkelte begivenhed 
eller en teksts indhold. 
Yderligere tilføjer Fairclough, at der involveres mange elementer af sociokulturelle praksisser i en kritisk 
diskursanalyse, men det er overordnet vigtigt, at man sondrer mellem disse tre vigtige aspekter. 
1: Økonomisk. 
2: Politisk. Både økonomiske og politiske har med spørgsmål om magt og ideologi at gøre. 
3: Kulturelle som udelukkende har med spørgsmål om værdier og identitet at gøre. 
Fairclough pointerer, at den ovenstående model er mere eller mindre forenelig med mange fokuspunkter. 
Det som Fairclough har fokus på, er, at den diskursive praksis er forbundet med den sociale struktur og 
praksis, hvilket har afgørende betydning for, hvordan vi anskuer verden og den virkelighedsopfattelse af 
andre på. (Fairclough 2008: 130).  
Den sociale praksis kan man vælge at fokusere på enten ved at se på tekstproduktionsprocesser eller på 
tekstkonsumptionsprocesser, skriver Fairclough og understreger, at det bedste er, at man vægter lingvistisk 
analyse af tekster, intertekstuel analyse af tekster og selektiv sociokulturel analyse.  
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5.5 Socialkonstruktivisme 
Finn Collin er professor på institut for medier, erkendelse og formidling. Indledningsvis pointerer 
Finn Collin, at den socialkonstruktivistiske tese er hverken en konsekvens af en videnskabelig, 
empirisk eller en historisk undersøgelse. I Finn Collins perspektiv, er socialkonstruktivismen blot et 
forslag til, hvad den virkelige verden er samt hvem, hvordan og hvorledes den skabes. (Finn Collin 
1998: 43). 
Jeg har valgt at benytte mig af socialkonstruktivismen, idet jeg mener, at vores sprog, 
kommunikation, socialiserings præmisser er alt sammen nogle elementer, der har afgørende 
betydning for, hvordan den virkelige opfattelse af andre skabes og opfattes. Derfor er det 
indlysende naturligt at inddrage socialkonstruktivismen som teori, da den har fokus på, at intet er 
på forhånd determineret og at sproget og kommunikationen er definerende for et samfund. 
Socialkonstruktivismen har mange ontologiske og fysiske varianter, derfor vil jeg blot forholde mig 
til, hvad den går ud på, og hvordan jeg kan tage den i brug i besvarelse af min problemformulering.  
Ifølge professor Finn Collin kan en verden ikke eksistere uden mennesket. Han man, at alt, hvad 
der findes i denne verden er konstrueret af mennesket. Collin tilføjer, at ”menneskers 
konceptualisering af virkeligheden og beskrivelse af den skaber virkelighedens genstand på mange 
måde som man frembringer kager ved at trække en kageskærer henover en udrullet kagedej” 
(Collin 1998: 43). Med det ovennævnte eksempel, mener Collin, at en kage ikke kan eksistere på 
forhånd, før kagejernet rulles henover dejen. Dette eksempel resulterer i den præmis, 
socialkonstruktivismen er bygget på. Altså, at virkelighedens objekt ikke findes, før den 
menneskelige tankegang, sprog, måden at være på og kommunikationen fremkommer den.  
I forlængelse med socialkonstruktivismen fremlægger Collin en særdeles vigtig point om den 
virkelighed, vores sprog, kommunikation har enormt indflydelse på dens eksistens. Han pointerer, 
at det er et øjensynligt faktum, at tingene, begreber og genstande ikke på forhånd eller i sig selv 
opdelt i typer og klasser. Opdeling af begreber og genstande er i høj grad menneskeskabt.  
Det er ikke naturen, der skelner mellem buske og træer, mellem bjerge og bakke, mellem planeter 
og asteroider, mellem tempereret og subtropisk zone. Denne opdeling resulterer altid til gavn for 
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nogen og dermed til skade for nogen andre konkluderer Collin, at framning af begreber og ord har 
betydning for, hvordan vi skaber eller danner vores opfattelse af den virkelighed, vi alle er en del 
af (Collin 1998: 45).  
6 Analyse  
I dette afsnit ønsker jeg at analysere de to udvalgte artikler fra ”Ekstra Bladet” og ”Informationen”. 
Jeg har valgt at finde to artikler, der begge er skrevet ved folketingsvalget 2005. Dette har jeg gjort 
af flere grunde. Dels fordi, man har en antagelse om, at indvandrerdebatten præget i særlig høj 
grad mediernes dagsorden og fordi, man mener, at indvandrerdebatten var med til at bestemme 
folketingsvalgets tema. Sidst men bestemt ikke mindst, fordi, det er videnskabeligt interessant at 
undersøge, hvordan medierne i talesætter indvandrerdebatten midt i et folketingsvalg i Danmark. 
Først og fremmest vil jeg præsentere artiklerne hver for sig og dernæst analyserer jeg dem ved 
anvendelse af de valgte teorier. Teorierne er Norman Fairclough og hans tre facetter, som er, 
Tekst, Diskursiv praksis og sociokulturel praksis.’ Endvidere har jeg valgt at benytte mig af teorien 
socialkonstruktivismen, som efter min bedste opfattelse er ret relevant i besvarelse af 
problemformuleringen.  
 
Præsentation af artikel: ”Voldsorgie på dansebar” af Ekstra 
Bladet, 17.01.2005. 
Artiklen er fra Ekstra Bladet og skrevet af Rune Øgendahl i d. 17-01-2005.  
Artiklens indledende udsagn er: ”Stak tre ned: Indvandrerbande amok med knive og køller”. 
Dernæst fremstiller artiklen de voldsmænd for at være en gruppe andengenerationsindvandrere, 
der alle var bevæbnet med baseballkøler og kniv. Yderligere præciserer forfatteren gruppen for at 
være en bande, der går til angreb på en mand.  
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Forfatteren til artiklen nævner desuden, at bandemedlemmerne ødelagde værtshuset og kastede 
teglsten og en parasolfod ind gennem vinduet inden de tog af sted. 
Endvidere siger forfatteren, at ejeren af værtshuset er stukket ned af bandemedlemmerne.  
Forfatteren til artiklen nævner desuden, at et af bandemedlemmerne har natten til lørdag har 
opført sig voldeligt og givet en pige en på hovedet på restaurationen samt at, senere den samme 
nat har han yderligere været indblandet en konflikt udenfor værtshuset. 
Forfatteren fortsætter med at påstå, at flere af de 50-70 gæster, der har været på værtshuset, 
måtte tage på skadestuen.  
Sidst men ikke mindst, afslutter forfatteren artiklen med et interview med kriminalinspektør ved 
Tårnby politi John Amdisen, der antager, at episoden har med hævnaktion at gøre, og at, der 
foregår narkohandel på værtshuset.  
Det springende punkt ved denne artikel er, at unge andengenerationsindvandrere har en stigende 
tendens til at opføre sig voldeligt. Derudover gør forfatteren sig enormt umage for at fremstille de 
5 unge mænd med anden etnisk baggrund end dansk som bandemedlemmer og som har 
forvandlet nattelivet til et utrygt sted for alle de andre danskere. Det er bemærkelsesværdigt, at 
forfatteren nærmest ikke nævner, hvem den anden mand er, der er angrebet og hvor han kommer 
fra, eller hvad hans baggrund er. 
 
Ifølge Fairclough er hver form for sprogbrug eller enhver tekst med til at konstituerer sociale 
identiteter og sociale relationer. Det kan også medvirke til at forme sociale identiteter og 
relationer af et samfund. (Fairclough 2008:121).  
I Fairclough øjne, kan man analysere en tekst ved at inddrage fire forskellige elementer. Disse 
elementer består af ordvalg, semantik, sætnings og syntagmegrammatik. (Fairclough 2008:124). 
 
 At sprogbrug kommer med sit eget bidrag til at forme sociale identiteter er i mine øjne ret 
relevant at inddrage i analyse af denne artikel, der er skrevet af ”Ekstra Bladet”.  
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 At en tekstanalyse kan bestå af ordvalg, semantik, sætnings og syntagmegrammatik er 
efter min opfattelse også nyttigt at tage i anvendelse i sådan en type analyse. 
Derfor forsøger jeg nu som udgangspunkt at analysere den ovennævnte artikel ud fra 
Faircloughs ovennævnte diskursanalyse.  
  
Allerede fra starten af artiklen, bliver vi læsere introduceret for nogle generaliserende ord eller 
en stigmatiserende sætning som ”indvandrerbande amok med knive og køller”. 
Forfatteren med sit sprogbrug identificerer gruppen til at være både 
andengenerationsindvandrere og dernæst relaterer dem til at være indvandrerbande. 
Det er, hvad Fairclough har fokus på i sin diskursanalyse. Han fremlægger det sådan, at 
sprogbrug er medvirkende til at danne en gruppers eller et samfunds sociale identitet og 
sociale relationer. Det er hvad vi som læsere bliver introduceret på i denne artikel. Altså, at 
gruppen, der har angrebet manden, er andengenerationsindvandrere og dernæst også 
indvandrerbande.  
Med negative sprogbrug samt med vedvarende brug af betegnelsen ”de” er forfatteren først 
of fremmest med til at sætte indvandrergruppen i fokus og dernæst identificerer dem til at 
være voldelige mænd. Dette kan man som læsere fra indledningen til slutningen af artiklen 
følge med. Og det kommer i særdeleshed til udtryk, nå når man ikke hører særligt meget om 
den anden gruppes baggrund eller medvirken til slagsmålet. 
”Bandemedlemmerne raserede stedet i cirka fem minutter, før de stak af. Inden de forsvandt, 
kastede de teglsten og en parasolfod ind gennem vinduet”. 
I lyset af denne sætning kan man vist roligt konstatere, at journalisten prøver at skabe et skel 
mellem de eksisterende gæster på Værtshuset. Skelet kan forstås og fortolkes som lignende. 
Indvandrerbanden som ”De” der har forvandlet natten til knivstikkeri og vold og de øvrige 
gæster, der har været ude for at nyde natten i fællesskab med hinanden.  
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Dette kommer atter i udtryk i den ovennævnte sætning, der forfatteren til artiklen gentagende 
gange beskriver indvandrergruppen som de. 
 
I Faircloughs perspektiv kan man også analysere en tekst eller en avisartikel ved at se på artiklens 
ordvalg, semantik, sætnings og syntagmegrammatik. Her er det ifølge Fairclough vigtigt at være 
opmærksom på, at ordvalg i denne kontekst menes, synonymer, betydninger og metaforer. 
”Ambulancerne måtte køre tre mænd på hospitalet til behandling for knivlæsioner, efter en 
gruppe andengenerationsindvandrere tidligt søndag gik amok på dansestedet Check-In på Amager 
Landevej i Tårnby ved København”. 
Forfatteren med stigende brug af ordvalget, indvandrerbande og andengenerationsindvandrere er 
med til at stemple denne gruppe unge dansker med anden etnisk herkomst end dansk som 
konfliktskabende og ballademager, der med deres voldelige adfærd har sat tre menneskers liv på 
spil. Desuden gør forfatteren med sit sprogbrug og gentagende ordvalg som indvandrerbande og 
andengenerationsindvandrere denne gruppe unge skyldige og ansvarlige for episoden. 
Yderligere kan man konstatere, at forfatterens brug af synonymer, betydninger og metaforer om 
denne gruppe unge dansker med anden etnisk herkomst end dansk viser, at han har en interesse i 
at fremstille dem negative og adskille dem fra de øvrige gæster fra værtshuset.  
 
 
Ifølge Fairclough handler diskursiv praksis om produktion, distribution og fortolkning af 
tekst. Han mener, at når noget sættes i tale eller på skrift, er det med til at skabe et udtryk 
for diskursiv praksis ved at give udtryk for, hvorledes dette er i overensstemmelse med 
virkeligheden.   
 
Artiklen er skrevet af Ekstra Bladet der er kendt for at være anti-indvandrere. Artiklens 
forfatter er Rune Øgendahl. Det er ikke muligt at konkludere, om det er hans egen 
holdninger, han bringer frem i denne artikel. Det er heller ikke muligt at vurdere, om han er 
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anti-indvandrer. Det behøves nødvendigvis ikke være hans egen holdninger eller om han 
selv er anti-indvandrere, da Fairclough mener, at produktion af tekst i en artikel kan være 
underkastet en del regler og rutiner. 
Men det er til gengæld muligt, at Ekstra Bladet har en interesse i at producere tekster om 
indvandrere så grænseoverskridende, at det tiltrækker sine egne læsers interesse i at læse 
Ekstra Bladets avis.  
Det er da i hvert fald øjensynligt i denne artikel, da forfatteren fremstiller og i talesætter 
denne gruppe unge som ballademager, konfliktorienterede, uansvarlige og skyldige i 
nattens episode.   
 
Derfor er det på denne baggrund muligt at drage følgende konklusion om den ovennævnte 
artikel og om dens producent.  
Producenten af artiklen er Ekstra Bladet. Ekstra Blad er formentlig landets største avis. 
Hver dag læser mere eller mindre en halv million danskere Ekstra Bladet.  
Ekstra Bladet er kendt for at køre hadekampagne mod indvandring og indvandrere i 
Danmark. Det har ofte fokus på negative begivenheder og historier, når det angår 
indvandrere i Danmark. Det har med deres sprogbrug, stofvalg, ordvalg, synonymer, 
metaforer skabt et skel mellem indvandrere og danskere. 
Det er i deres fortolkninger om episoder, begivenheder og problemer, hvor indvandrere er 
indblandet meget kritisk og fremmedfjendsk.  
Fairclough påpeger, at ”en diskurs er sproget anvendt til at præsentere en given social 
praksis fra et bestemt synspunkt”.(Fairclough 2008:122). Og den social praksis tildeles 
politisk forskellig betydning i henholdsvis liberale, socialistisk og marxistiske diskurser. 
Af denne grund kan man konstatere, at Ekstra Bladet er en højreorienterede avis og har 
ofte fokus på at sætte temaet indvandring og indvandrere i dårligt lys.  
  
Præsentation af artikel: ”Integration: Halvt så mange – 
dobbelt så godt” af Informationen 21-01-2005. 
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Artiklen er fra Informationen og er skrevet af Charlotte Aagaard d. 21-01-2005. 
Artiklen omhandler integrationspolitikken er Danmark. Indledningsvis bliver vi som læsere 
introduceret for Bertel Haarders første udmelding om hans strategi og håb for en bedre og 
vellykket integration af indvandrere og deres efterkommere i Danmark. 
Hans udmelding er: ”Halvt så mange – Dobbelt så godt”. Han skynder sig og tilføjer, at meget taler 
for, at flere af de strategier regeringen har taget i anvendelse i forbindelse med en vellykket 
integration, har virket hensigtsmæssigt. Han understreger samtidigt, at strategien om, halvt så 
mange – dobbelt så godt er ikke noget nyt under Fogh – regerings mantra. 
Yderligere pointerer forfatteren, at VKO regeringen har siden 2001 brugt et hav af initiativer for 
flygtninge, indvandrere og integration, men det væsentligste og vigtigste fokus har altid været at 
reducere offentlige ydelser til nyankomne indvandrere og styrke den kommunale indsats med at 
gøre disse borgere klare til at varetage et lønnet arbejde. 
Dernæst frembringer forfatteren regeringens vision om, at det ikke længere skal være en 
mulighed for nyankomne flygtninge og indvandrere at være fuldt berettiget til de velfærds 
rettigheder, som danskere, har bidraget til at bygge dette velfærdssamfund.  
Endvidere nævner forfatteren i artiklen, at den forhenværende Nyrup regerings strategi med 
lavere introduktionsydelse til flygtninge og indvandrere er blevet mødt med massiv kritik fra FN, 
hvilket har medført til ophævelse af denne ide. 
Forfatteren anfører desuden, at, nu er VK – regeringen mere påpasselig og fornuftig i 
genindførelse af den nye reduceret introduktionsydelse ved at have formuleret lovet så klart og 
tydeligt, at den omfatter alle, der har boet mere end et år i udlandet inden for de sidste år, både 
danskere og udlændinge. 
Forfatteren klarlægger, at nuværende VK - regerings starthjælp omfatter også danskere, 
hvorimod, den forhenværende Nyrup regerings introduktionsydelse gjaldt kun indvandrere, 
flygtninge og udlændinge… 
Det springende eller rette sagt bemærkelsesværdige punkt ved denne artikel er, at der bliver skabt 
en stor kløft mellem danskere og indvandrere. Sproget har omfattende fokus på at stille den ene 
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part bedre over for den anden. Allerede i begyndelsen, bliver læsere introduceret om folk, der har 
en anden baggrund, et andet tilhørsforhold, en anden religion og nogle helt andre præmisser at 
leve på end danskere. Forfatteren eller journalisten til artiklen formår, at skabe dette skel mellem 
danskere og indvandrere ved at gentagende gange sammenligner dem sammen i forbindelse med 
den nye regerings tiltag inden for integrations politik. 
Journalisten i talesætter danskere, som de borgere, der er født og opvokset i Danmark og som har 
leveret et bidrag til samfundets opbygning samt bevarelse af samfundets goder, hvorimod, hun 
fremstiller indvandrere, flygtninge og udlændinge som folk, der kommer fra mellemøsten og har 
en anden religion og livsstil end danskere, og som ikke har bidraget noget til samfundet. 
Alt i alt kan man som læsere være vidne til et skel mellem to grupper. Altså danskere og 
indvandrere med anden etnisk herkomst end dansk. Det er med andre ord journalistens og 
artiklens højdepunkt.  
 
Ifølge Fairclough er ordvalg et bærende redskab i en diskursanalyse. Journalistens ordvalg er 
måske bevidst for i denne kontekst. Hun forsøger at formidle VK – regerings introduktionsydelse 
positivt, da hun samtidigt sætter den forhenværende regerings introduktionsydelse til flygtninge, 
indvandrere og udlændige under negative og dårlig lys. 
Ifølge Fairclough handler diskursiv praksis om produktion, distribution og fortolkning af tekst. 
Produktionen af teksten i denne artikel er en journalist fra Informationen. Produktionen af teksten 
er ikke særlig neutral, da den stiller VK – regerings ny introduktionsydelse bedre overfor Nyrups 
tidligere introduktionsydelse samt at formulere teksten sådan, at det er indvandrere, der er 
problemet og det er dem, der omfatter. 
Fairclough pointerer yderligere, at enhver tekst endda en enkelt ledsætning eller helsætning i en 
tekst har tre hovedfunktioner, hvor hver af dem definerer sine egne valgmuligheder. Disse 
valgmuligheder kan muligvis være følgende. 
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 ”Bestemte repræsentationer og rekonteksttualiseringer af social praksis (ideational 
funktion)” – som med mere eller mindre sandsynlighed støtter nogle bestemte ideologier. 
 ”Bestemte af konstruktioner af afsender – og modtageridentiteter” (for eksempel når det 
handler om, hvad tekstens budskab er). 
 ”En bestemt konstruktion af relationen mellem afsender og modtager (som for eksempel 
formel vs. Uformel, tæt eller fjern)”. (Norman Fairclough 2008:125). 
Ifølge Faircloughs ovennævnte model for tekst analyse, kan man konstatere, at artiklen muligvis 
repræsenterer VK – regerings interesse, at den forsøger at fremstille den forhenværende regerings 
integrationspolitik uansvarligt og mindre ambitiøs. Selv om det er VK - regerings budskab, artiklen 
frembringer, er det antageligt at vurdere artiklen tekst for ikke at være neutral.  
Fairclough mener, at tekst produktion kan være underkastet nogle regler og rutiner. På denne 
baggrund, kan man godt antage, at enten det er journalistens egen holdninger, der præger 
artiklen, eller om hun er blevet ordret at skrive lignende artikel med lignende tekst. Det kan 
muligvis også være, at han har et budskab med denne artikel og budskabet i denne sammenhæng 
kan være, at indvandring og indvandrere skader landets økonomi ved at bruge statens økonomi. 
 
Finn Collin i bogen ”Bidrag til en kritisk diskussion” opererer med teorien socialkonstruktivismen. 
Den handler kort sagt om, at intet er på forhånd determineret, eller sagt med andre ord, intet er 
skabt i sig selv. Alt er menneskeskabt tilføjer han og understreger, at sprog, kommunikation er af 
vitale betydning for, hvordan vi skaber eller danner en opfattelse af noget eller af nogen. 
På baggrund af socialkonstruktivismen, kan man antage, at journalistens valg af sprog er med til at 
skabe dette skel mellem danskere og indvandrere. De i talesætter i de to udvalgte artikler folk med 
anden etnisk herkomst end dansk for andengenerationsindvandrere, indvandrerbande, 
udlændinge os flygtninge.  
Disse formuleringer eller navneord medvirker i sig selv til at stemple eller stille danskere med 
anden etnisk herkomst end dansk dårligere i den offentlige debat for læsere af de to udvalgte 
artikler.  
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Intet er ifølge socialkonstruktivismen skabt i sig selv. Alt er menneskeskabt. Derfor er de 
ovenstående navneord for folk med en anden baggrund end dansk et øjensynligt eksempel at 
referere til i journalisternes ordvalg og sprogbrug. 
7 Konklusion  
Faircloughs diskursanalyse har fokus på, at ordvalg, sprogbrug, og fremstillinger af verden og den 
andre er udgangspunktet for, hvordan vi forstår og fortolkninger den virkelighedsopfattelse af de 
andre og verden. 
Finn Collins teori om Socialkonstruktivismen supplerer diskursanalysen og tilføjer, at vores sprog 
og kommunikation har vitale betydning for vores samfund og måden at skabe den 
virkelighedsopfattelse af de andre. 
Ifølge disse to teorier er de to udvalgte medier i mine øjne ikke særlige venlige i fremstillingen af 
indvandrerbilledet i de to udvalgte artikler. Begge artiklerne sætter indvandrere i dårligt lys. Det 
kan ses igennem begge artiklen, hvor negativt indvandrerbilledet bliver beskrevet. 
Gentagende vendinger som andengenerationsindvandrere, indvandrerbande, udlændinge og 
flygtninge har præget artiklernes dagsorden. Journalisterne fremstiller dem dels som folk med 
tendens til at have upassende og voldelige adfærd i det natteliv og dels som folk, der med 
manglende danskkundskab, manglende motivation ligger det danske samfund til last. 
Yderligere er det min konstatering, at journalisterne i de to udvalgte artikler skaber en klart skel 
mellem danskere og indvandrere samt at de skaber en klar kløft mellem danskere, der bidrager til 
samfundets økonomi, og fremmede, der skader samfundets økonomi. 
Men det skal siges, at Ekstra Bladet er mere generaliserende i deres sprogbrug og kommunikation i 
artiklen, i det de generaliserer indvandrere ved at beskylde denne gruppe unge for at være 
indvandrerbande, hvorimod, Information er lidt mere blødt i deres sprogbrug. 
Så alt i alt kan man konkludere, at de to udvalgte medier i talesætter ikke den virkelige opfattelse 
af indvandrere i den offentlige debat, men at de fremstiller indvandrere negative for læsere af 
disse to artikler. 
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Abstract 
This study describes the Danish press and the way they approach the public debate on 
immigration. This study is based on two selected news papers; Information and Ekstra Bladet. This 
study has a focus on the tone of language that the press use and the communication strategy 
when approaching the topic immigration. This study includes two theories. Both used to show 
how the media act on immigrants and immigration as a national problem. This study concludes 
that these two newspapers are not very positive in their description of immigrants and 
immigration in the public debate. This conclusion is drawn from the articles and the selected 
methods.  
 
     
